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 حمبفظت  يف احلراجة ملدينت املكال ث رجابثمعدال تغري يمتقو
 الوسط البيئي يف تأثريهبو حضرموث
 
     *السومحي  حسن فهد            *جمال أبوبكر عًباد                             




م حيث تم 2017 عام حتىم 2000 من عام عن درجات الحرارة اليومية والشيرية حصر البيانات والمعمومات عمىاستند ىذا البحث  
تم  حيث ومن خالل المعادالت نفاآ حددةالم لممدةمدينة المكال  عنمريكية وكالة ناسا األتحميل تمك البيانات التي تحصمنا عمييا من 
 ساعة في أوقات متعددة بما يعادل24 خالل  بيانات معطاة تم رصدىا يوميا لدرجات الحرارةمن اليومية متوسطات درجات الحرارة  سابح
حيث  السنويةو المتوسطات الشيرية  ثم تم حساب منو  لدرجة الحرارة مرات باليوم الواحد أي بعد كل ثالث ساعات تتم عممية الرصد يثمان
تبين من و كنتائج  ىارصدتدوينيا و  َتم   التيو سنوية شيرية و  طاتلمحصول عمى متوس لبياناتافي تحميل اإلحصائية الطريقة  استخدمت
ىناك نسبة زيادة ن لحظ أحيث  الدراسة ةفتر  في معدل درجة الحرارة خاللمعرفة مدى التغير الحاصل  خالل تمك النتائج المتحصل عمييا
عند حساب و  من الدرجة المئوية 0.07 إلى 0.04تتراوح ما بين  زيادةبنسبة و بشكل عام  الشيري درجة الحرارة بالمتوسطمعدل تغير ي ف
ىناك  نأمن الدرجة المئوية مما يؤكد  0.20 إلى0.05 تتراوح ما بين  زيادة في معدل درجة الحرارةىناك أيضا  نأتبين  المتوسط السنوي
 .  البيئة بشكل عام يفمن تأثيرات سمبية و ىذه الزيادة عكسخالل فترة الدراسة وما تمدينة المكال ل فعال زيادة في معدل درجة الحرارة
 .السنويةالشيرية و  المتوسطات ,معدل تغير درجات الحرارةتغيرات مناخية, : المفتاحيةالكممات 
 
  :المقدمة
تعد قضية تغير المناخ في اليمن إحدى القضايا البيئيةة  
وتحديدًا التغير الحاصل في معةدل تغيةر درجةات الحةرارة 
الحيةاة العامةة مةن عةدة جوانةب ولةذلك  فةيومةدى تأثيرىةا 
حظيةةةت باىتمةةةام واسةةةف مةةةن مختمةةةل المنظمةةةات الدوليةةةة 
المعنية بالبيئة وخطةر تغيةر المنةاخ العةالمي ممةا زاد تمةك 
ات ومنتصةةل يةةقمقةةًا بةةاله األىميةةة فةةي الثمانين المنظمةةات
ات مةةةن القةةةرن الماضةةةي كمةةةا تعتمةةةد الجميوريةةةة يالتسةةةعين
اليمنيةةةةة عمةةةةى الميةةةةاه السةةةةطحية والجوفيةةةةة الضةةةةحمة فةةةةي 
ث إن الةةةيمن تحصةةةل عمةةةى نصةةةل رواسةةةب الوديةةةان حيةةة
عمةةةى شةةةبو الجزيةةةرة العربيةةةة تسةةةقط  التةةةيمطةةةار كميةةةة األ
مباشةةةةرة فةةةةي  مناخيةةةةة تةةةةؤثريعةةةةزى ذلةةةةك لعوامةةةةل سةةةةنويا و 
مطار في اليمن وليةذا الغةرض جةاح بحثنةا ىةذا مواسم األ
 فةيلمةا لةو مةن أىميةة فةي واقةف الحيةاة مةن حيةث التةأثير 
العديد من القطاعات ذات العالقةة مةن حيةث الزيةادة فةي 
معةةدل درجةةات الحةةرارة خةةالل العقةةد الماضةةي واسةةتمرارية 
أثةر معدل االزدياد في درجات الحرارة إقميميا لما ليا من 
  . [3,6]البيئة بشكل عام فيعميق 
ن العالم اليوم يشيد نموا في معدل تغير درجات إ
الحرارة بشكل عام وىذا ما تؤكده التقارير والدراسات 
الدولية المعنية بالتغيرات  اتالتي تصدرىا المنظم
 .[5]المناخية وكذلك مؤتمرات قمم المناخ العالمية 
كثير من المدن العالمية والعربية من تغيرات  ما تشيده
جعمتنا نفكر بجدية في في المناخ المحمي ليذه المدن 
. نة المكاليم أثر تغير درجة الحرارة في مديتقو دراسة 
 رضاأل درجات حرارة تغير ن الزيادة في معدلكما إ
لى التغيرات المناخية التي عالميا وكذلك باإلضافة إ
يشيدىا العالم اليوم بشكل عام سول يكون ليا أثر 
مدينة المكال  في بشكل عام وخاصة البيئة فيعميق 
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في عدة مجاالت منيا المجال الزراعي ومجال 
 اً ن ىناك تقمصوغيرىا. إ مصادر المياه والصحة
في رقعة المساحات الزراعية يعود ذلك  اً ممحوظ
بسبب ترك األرض الزراعية من قبل بعض لمجفال 
أيضا ىناك مطار و المزارعين المعتمدين عمى مياه األ
نقص في المياه العذبة تعود أسبابيا الرئيسية لقمة 
التساقط ولمزيادة الحاصمة في معدل درجات الحرارة 
 ماضية كما تشير بعض الدراساتترة الالف خالل
وجدنا أن ىناك ومن خالل دراستنا ليذا الحالة السابقة 
أن ىناك عالقة وجدنا يضا أو  اً كبير و  اً واضح اً فعال تأثير 
درجة الحرارة و التغيرات تغير ارتباط بين معدل زيادة 
 البيئة في ممموسواضح و المناخية التي ليا تأثير 
من خالل ذلك الترابط تم تحديد الحمول والمقترحات و 
العممية الالزمة لمحد من تمك الظاىرة الخطيرة التي 
تحديدا محافظة حضرموت و تعد ناقوس خطر عمى 
ىي مجرد إنذار مبكر لدق و عاصمتيا مدينة المكال 
التي قرى حضرموت و ناقوس الخطر لكثير من مدن و 
مشاكل البيئية ال حدوث بعض لىبتأثيرىا قد تؤدي إ
و نقص نضوب أمنيا موجة الجفال بشكل عام و و 
حاد لممياه العذبة حيث تعد المياه العذبة أىم الموارد 
رطوبة  ازدياد يعية في األرض والجفال يقمل منالطب
ر سمبية ىذه كميا آثامخزون المياه الجوفية و التربة و 
لى الزيادة الحاصمة في معدل في البيئة تعود أسبابيا إ
 .[2,3,6]ير درجات الحرارة بشكل عام تغ
رصةةةاد الجويةةةة وبحسةةةب تقةةةويم مشةةةترك لوكالةةةة ناسةةةا واإل
البريطانيةةةة واألمريكيةةةةة واألمةةةةم المتحةةةدة سةةةةترتفف درجةةةةات 
الحةةرارة فةةي السةةنوات الخمةةس المقبمةةة بمسةةتويات مةةا قبةةل 
م  2014 الثةةةةورة الصةةةةناعية وىةةةةذا يعنةةةةي أن الفتةةةةرة بةةةةين
[ 4]عامةةةةةةًا 150م سةةةةةتكون األكثةةةةةةر دفئةةةةةةًا خةةةةةةالل 2023
وبحسةب مةا ذكةره موقةف أل. بةي. دي الروسةي يبةدو أن 
ة مةن حيةث ارتفةاع رقام القياسيم سيحطم األ 2019عام 
رجف الخبراح ذلةك إلةى أن زيةادة انبعةاث درجات الحرارة وأ
الغةةازات الدفيئةةةة فةةةي الغةةةالل الجةةوي التةةةي وصةةةمت إلةةةى 
اضةةية سةةول يسةةرع مةةن مسةةتوى قياسةةي خةةالل السةةنة الم
االحتبةةةاس الحةةةراري المتمثةةةل فةةةي ارتفةةةاع درجةةةة الحةةةةرارة 
السةةةطحية المتوسةةةطة فةةةي العةةةالم مةةةف ارتفةةةاع كميةةةة ثةةةاني 
 .[5]خرى في الجوبون وبعض الغازات األأكسيد الكر 
بعض البمدان العربية درجات حرارة تخطت وشيدت  
 يبين , إذ  مئوية خالل األعوام الماضية الخمسين درجة
الموقف انو كل بضف سنوات أو أشير تحدث تقمبات 
في درجات حرارة المياه السطحية األمر الذي يعرل 
بظاىرتي النينووالنينيا في عمم المحيطات وعمم المناخ, 
وتدق ظاىرة النينيا بانخفاض درجات الحرارة عن 
حيث أفادت دراسة  .معدالتيا في المحيط اليادي
 Geophysical Research Letters نشرتيا مجمة
 1.5دفأ بمقدار بان حرارة األرض يمكن أن تصير أ
درجة مئوية عما كانت عمية أواخر القرن التاسف عشر 
ن يؤدي ارتفاع يمكن أ وذلك خالل تسف سنوات فقط.
طفيل في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى حدوث 
كوارث بيئية عمى مستويات مختمفة وال ييدد ارتفاع 
الحرارة اإلنسان فحسب بل جميف الكائنات درجات 
كثر عرضة لمخطر إن بمدان المنطقة العربية أ .الحية
وال سيما خطر الجفال والتصحر فالمنطقة العربية 
ظاىرة  وتأثيرتعاني بشكل عام من نقصان المياه , 
شد مف درجات الحرارة كون لألسل أالجفال سي
ج إلى م ستصل درجة حرارة الخمي 2100وبحمول عام 
درجة مئوية لتتضاعل درجات الحرارة الرطبة  50
مرات عن  10وىي مقياس لمرطوبة والحرارة بمعدل 
الوقت الراىن وتصبح بمدان الخميج غير صالحة 
م وفقًا لدراسة أجرتيا 2100لمعيش بحمول عام 
 ن أكثر تنبؤاتيا لرغم من أعمى ا  Natureمجمة
 .[5,7]كارثية 
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 دف الدراسة:ه
 اً األخيةةرة ارتفاعةةة محافظةةة حضةةرموت فةةي السةةنوات تشةةيد
 رارة لمدينةة المكةال وبنةاح عمةى ذلةكفةي درجةة الحة اً ممحوظة
معرفةةةة ىةةةل ىنةةةاك فعةةةال احتةةةرار لغةةةرض  جةةةاح بحثنةةةا ىةةةذا
 مةةةدىمةةةا تشةةةيده مدينةةةة المكةةةال خةةةالل السةةةنوات األخيةةةرة و 
يم تغيةر معةدالت تقةو  من خالل والمجتمف البيئة في تأثيرىا




جنةوب  تقةف محافظةة حضةرموت عاصةمةىةي  مدينة المكال
 الخةةط السةةاحمي لمةةيمن عمةةى شةةاطع البحةةر العربةةي مةةا بةةين
 درجةةة14.33 عةةرض  درجةةة ودائةةرة 49.10خةةط طةةول 
ويوجةةةد بيةةةا جميوريةةةة اليمنيةةةة مةةةدن  ال ىحةةةدوتعةةةد المدينةةةة إ
و كثافةةةة سةةةكانية تتجةةةاوز نصةةةل مميةةةون  مينةةةاح بحةةةري ميةةةم
فةي السةنوات األخيةرة شةيدت المدينةة تطةورا ممحوظةا نسةمة و 
(  1 , والشةةةكل رقةةةم  فةةةي الجوانةةةب االقتصةةةادية والحضةةةرية




 لمدينة المكال  جويةصورة ( يوضح  1الشكل رقم ) 
 
 :منهجية البحث
فةةةي  ممحوظةةةة لتغيةةةر المنةةةاخاليةةةوم باتةةةت  الشةةةواىد إن 
ىةذه الظةاىرة تشةةكل أصةبحت  السةنوات األخيةرة, بحيةث
 تبةين إذ   ,منيا مدينةة المكةالمدن العالم و لكثير من  اً قمق
الحةرارة ممشكمة مرتبطة بتغير درجات ة لأن ىناك عالق
, البيئةةةةةة فةةةةيتةةةةأثير واضةةةةح ومممةةةةوس  التةةةةي فعةةةةال ليةةةةا
 لدراسة ىذه المشكمة تم استخدام الطريقة اإلحصائية و 
لمعةةدل درجةةات  الشةةيرية والسةةنوية لحسةاب المتوسةةطات
األولى  عالقةالأي  اآلتيتينالعالقتين خالل من  الحرارة
   لدرجةةةة الحةةةرارة تبةةين عمميةةةة حسةةاب المتوسةةةط الشةةيري
تبةةةين عمميةةةة حسةةةاب المتوسةةةط الثانيةةةة  عالقةةةةالو  ( 1  
       لدرجةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةرارة خةةةةةةةةةةةالل مةةةةةةةةةةةدة الدراسةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةنوي
  [1,2 ]. ( 2   المحددة
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المتوسط  - ,  -المتوسط الشيري  - ن:إ حيث
 -عدد أيام الشير  - ، -اليومي 
 
المتوسط  ,-المتوسط السنوي  - ن:حيث إ
 -عدد الشيور خالل السنو , -الشيري 
حساب المتوسطات  ( تم2,    (1وبناًح عمى العالقة  
الشيرية لكل شير من أشير السنة, حيث تم تدوين 
( الذي 1النتائج المتحصل عمييا في الجدول رقم  
يوضح النتائج  المحسوبة لمعدل المتوسطات الشيرية 
 م. 2017 م إلى2000لألعوام من 
 
 السنويةالشهرية و  معدل المتوسطاتل النتائج المحسوبة ( يوضح 1جدول رقم ) 





























 السنوي المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو بريلإ مارس فبراير يناير السنة
 25.18 21.11 22.81 26.31 28.25 29.12 28.41 28.34 28.28 24.01 23.18 21.13 21.26 م2000
 25.87 22.21 24.01 28.41 28.30 29.18 30.01 29.81 28.32 24.26 23.28 21.35 21.31 م2001
 26.04 22.26 24.13 28.48 28.34 29.23 30.12 30.10 28.71 24.71 23.31 21.56 21.36 م2002
 26.07 22.32 24.19 28.51 28.38 29.28 30.15 30.13 28.77 24.74 23.36 21.73 21.38 م2003
 26.14 22.38 24.27 28.57 28.43 29.34 30.25 30.19 28.82 24.80 23.41 21.81 21.41 م2004
 26.20 22.43 24.35 28.63 28.48 29.40 30.31 30.24 28.87 24.88 23.46 21.89 21.46 م2005
 26.25 22.47 24.39 28.67 28.53 29.44 30.37 30.31 28.93 24.95 23.52 21.94 21.50 م2006
 26.30 22.52 24.46 28.73 28.57 29.49 30.43 30.36 28.98 24.99 23.58 21.99 21.54 م2007
 26.37 22.56 24.52 28.79 28.63 29.55 30.49 30.42 29.05 25.02 23.63 22.03 21.59 م2008
 26.42 22.63 24.58 28.84 28.69 29.61 30.55 30.45 29.12 25.08 23.69 22.09 21.66 م2009
 26.47 22.69 24.64 28.89 28.75 29.67 30.62 30.51 29.17 25.13 23.74 22.16 21.71 م2010
 26.54 22.76 24.72 28.96 28.82 29.73 30.68 30.57 29.24 25.19 23.81 22.23 21.78 م2011
 26.60 22.82 24.76 29.02 28.87 29.79 30.75 30.64 29.31 25.24 23.86 22.27 21.84 م2012
 26.65 22.88 24.82 29.09 28.93 29.84 30.79 30.71 29.35 25.31 23.91 22.33 21.89 م2013
 26.71 22.94 24.88 29.14 28.97 29.89 30.84 30.77 29.41 25.37 23.96 22.39 21.95 م2014
 26.77 22.96 24.96 29.21 29.02 29.96 30.91 30.83 29.47 25.43 24.03 22.45 22.00 م2015
 26.83 23.03 25.01 29.26 29.08 29.99 30.97 30.88 29.56 25.49 24.10 22.50 22.07 م2016
 26.91 23.16 25.06 29.34 29.15 30.06 31.05 30.96 29.63 25.57 24.18 22.58 22.14 م2017
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ل حصتالنتائج الم يوضح( 2الجدول رقم  في حين أن 
درجات الحرارة لسنة عمييا لممتوسطات الشيرية لمعدل 
م ومقارنتيةةةةا مةةةةف المتوسةةةةطات الشةةةةيرية لمعةةةةدل 2000
 كمةةةةا ىةةةةو و  .م2017دراجةةةةات الحةةةةرارة الشةةةةيرية لسةةةةنة 
 
 
الةةةةةةةذي يوضةةةةةةةح النتةةةةةةةائج ( 2موضةةةةةةةح بالشةةةةةةةكل رقةةةةةةةم  
ن يتضةح أ المحسةوبة لممتوسةطات الشةيرية ومةن خاللةو
ىنةةةةاك فعةةةةال زيةةةةادة فةةةةي معةةةةدل تغيةةةةر درجةةةةات الحةةةةرارة 
 .رية من كل عاملممتوسطات الشي
 
 ( يوضح مقارنة النتائج المحسوبة لمعدل المتوسطات الشهرية2الجدول رقم )





 م 2017م وعام  2000( يوضح النتائج المحسوبة لممتوسطات الشهرية لعام   2رقم )شكل 
النتائج توضح 3,4,5,6 رقم شكال البيانية بينما األ
الشيرية لمعدل الزيادة المحسوبة لمعدل المتوسطات 
 (1بالجدول رقم  مدونة الوىي  في تغير درجة الحرارة
ىناك فعال زيادة في معدل تغير درجة  نحيث وجد أ
جميف ىذه الحرارة لممتوسطات الشيرية من كل عام و 
درجة الحرارة في تغير التوضح معدل  البيانية شكالاأل
حتى شير ديسمبر من لشير يناير  خالل فترة الدراسة
ن ىناك نسبة زيادة ممحوظة أ نالحظ حيث كل عام
في معدل تغير درجة الحرارة لممتوسط الشيري لكل 
نسبة  تتراوح, إذ  لسنو خالل فترة الدراسةاأشير 
من الدرجة المئوية,  0.07 إلى  0.04الزيادة ما بين 
وجود مخاطر بيئية مستقبال بتوحي ىذه الزيادة حيث 
يتوافق مف النتائج التي  عمى البيئة بشكل عام وىو ما



















 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو بريلإ مارس فبراير يناير السنة
 21.11 22.81 26.31 28.25 29.12 28.41 28.34 28.28 24.01 23.18 21.13 21.26 م2000
 23.16 25.06 29.34 29.15 30.06 31.05 30.96 29.63 25.57 24.18 22.58 22.14 م2017
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 مارسلشهر  )ج(
 
لممتوسطات الشهرية لكل شهر من ) درجة مئوية( تغير درجة الحرارة  الزيادة في يوضح معدل ( 3شكل رقم ) 
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 لشهر مايو ( ب 
 
 
 لشهر يونيو  ج(
لكل شهر من لممتوسطات الشهرية ) درجة مئوية( تغير درجة الحرارة الزيادة في يوضح معدل  (  4شكل رقم )
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 لشير يوليو ( أ 
 
 
 لشير أغسطس ( ب 
 
  ج( لشير سبتمبر
 لكل شهر من لممتوسطات الشهرية) درجة مئوية( تغير درجة الحرارة  الزيادة في يوضح معدل ( 5 شكل رقم )
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 لشير أكتوبر ( أ 
 
 
 لشير نوفمبر ( ب 
 
 
  ج( لشير ديسمبر
من  لكل شهر لممتوسطات الشهرية) درجة مئوية( تغير درجة الحرارة  الزيادة في يوضح معدل ( 6 شكل رقم )
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ن استعرضنا معدل الزيادة في تغير درجة الحرارة بعد أ
شير أللكل شير من ا التراكمية لممتوسطات الشيرية
لى إ( 3رقم  من ل اشكوضحيا األالتي ت لفترة الدراسة
معدل التغير  , بعد ذلك سنستعرض (6شكل رقم  
ممتوسطات السنوية الموضحة ل الحاصل لدرجة الحرارة
( (7الشكل رقم ببيانيا  ىي موضحة( و 1بالجدول رقم  
رجة ن ىناك أيضا زيادة في معدل تغير دأحيث وجد 
 0.03ما بين  تراوحالسنوية تالحرارة لممتوسطات 
. وعميو من الدرجة المئوية في العام 0.20لى إ
ن ىناك فعال يتضح أ أعالهفي واستنادًا لمنتائج المبينة 
مدينة  ازيادة في معدل تغير درجة الحرارة تشيدى
الشكل في كما ىو مبين و خيرة المكال في السنوات األ
يوضح معدل الزيادة في تغير درجة  الذي (7رقم  




 ممتوسط الشهريل(  ) درجة مئوية( يوضح معدل الزيادة في تغير درجة الحرارة  7شكل رقم ) 
 م2017 إلىم 2000 فترة الدراسة من عام خالل التراكمي 
 
 االستنتاجات:
 النتةةةةةائج المبينةةةةةة فةةةةةي ن جميةةةةةفأنسةةةةةتنتج ممةةةةةا سةةةةةبق  
 ن ىنةةاك زيةةادةتوضةةح أأعةةاله فةةي شةةكال الموضةةحة األ
 الشةةيرية غيةةر درجةةات الحةةرارة لممتوسةةطاتفةةي معةةدل ت
 المتوسةةةطاتو  لكةةةل شةةةير مةةةن كةةةل عةةةام عمةةةى الترتيةةةب
 (1  بالجةةةدول رقةةةم والموضةةةحةل عةةةام مةةةن كةةة السةةةنوية
ن ىناك نسبة زيادة ممحوظة فةي معةدل جميعيا تؤكد أو 
تغيةةةةةةر درجةةةةةةةات الحةةةةةةةرارة ليةةةةةةذه المتوسةةةةةةةطات السةةةةةةةنوية 
تةةوحي  بشةةكل عةامو  لكةل شةةير مةن كةةل عةام, والشةيرية
ي فةة مخةاطر بيئيةةة مسةةتقبالبعةةض الوجةةود بدة ىةذه الزيةةا
فقةةةدان و  منيةةةا المجةةةال الزراعةةةي والمةةةائي عةةةدة مجةةةاالت
لبيئةي و فةي التةوازن ا مما يسةبب اخةتالالً  حيويالتنوع ال
ي الجفةةال انتشةةار ظةةاىرتكةةذلك حةةدوث كةةوارث بيئيةةة و 
حيةةاة  فةةيالتةةأثير وأيضةةا  التصةةحر فةةي منةةاطق متعةةددةو 
معةدل بسةبب عةدم تأقمميةا عنةد زيةادة  بعةض الحيوانةات
 وبئةةواأل مةراضرجةة الحةرارة وكةذلك انتشةار بعةض األد
لةةةى السةةةبب يعةةةود إالقطةةةاع السةةةمكي و  فةةةيوأيضةةةا تةةةؤثر 
 اً تةةأثير فعةةال  الحةةرارة وىةةو يعةةدة فةةي معةةدل درجةةة الزيةةاد
التوسةف العمرانةي  ويعةد .البيئة لمدينةة المكةال في اً يقيقح
الرتفةةاع معةةدالت درجةةات  حةةد األسةةباب أيضةةا المؤديةةةأ
 الحةةرارة خاصةةة اسةةتخدام الخرسةةانة المسةةمحة فةةي البنةةاح
 .لى مخططات سكنيةوتحويل األراضي الزراعية إ
 التوصيات:
والمقترحات العممية الالزمة لمحد لقد تم تحديد الحمول  
من تمك الظاىرة الخطيرة عمى عاصمة محافظة 
 تي:مدينة المكال وىي كاآل حضرموت
مطار في عممية األبناح السدود لالستفادة من مياه  -1
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الحديثة لمحد من  استخدام وسائل مواصالت النقل -2
 لالحتباس الحراري.االنبعاثات المسببة 
عاثات الغازات الدفيئة باستخدام آالت الحد من انب -3
 ت ذات العالقة. حديثة لبعض المنشآ
نشر التوعية البيئية وتشجيف المزارعين عمى  -4
 توسيف المساحات الخضراح.
التقميدية استخدام الطاقة المتجددة بدال من الطاقة  -5
 حفوري.التي تستخدم الوقود األ
التقيد باالتفاقيات الدولية لممنظمات التابعة لألمم  -6
المتحدة لمؤتمرات القمة المعنية بتغير المناخ التي تم 
 .التوقيف عمى العديد منيا مف بالدنا
لى مخططات عدم تحويل األراضي الزراعية إ –7
رقعة التشجير بالمساحات العامة  زيادة فيسكنية و 
 ئية.بصورة عشوا أيضا عدم قطف األشجارو 
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Assessment of Temperature Change in Mukalla City in Hadhramaut 
Governorate and its Impact on the environment 
 
                      Jamal Abu Bakr Abbad                   Fahad Hussein Alsomahi 




This research is based on the inventory of data and information on daily and monthly temperatures from 
2000 to 2017, where we analyzed the data obtained from NASA about the city of Mukalla for the 
specified period of time. Using equations, the average daily temperature was calculated from the daily 
temperature data at multiple times equivalent to eight times a day. Monthly and annual averages were 
calculated using statistical methods. The results clearly show the extent of the change in the temperature 
rate during the study period. It is noted that there was an increase in the rate of temperature change on the 
monthly average in general, this change is ranging between 0.04 and 0.07 degrees Celsius. Calculated 
annual temperature averages also increased at the rate of 0.05 To 0.20 degrees Celsius, which confirms 
that there is an increase in the temperature of Mukalla city during the study period. The negative impacts 
of this increase reflect on the environment in general  . 
 
Keywords: Climatic changes, temperature change rate, monthly and annual averages. 
 
